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DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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SUMARIO
Sección oficial.
Reales órdenes.
SESION DE CAMPAÑA.- Dispone que el «Galatea» quede de
'nuevo a la órdenes del departamento de Ferro' cesando de
estar a las de esteMinisterio.- Idem que el torpedero nú
mero 19 pase a segunda situación.
SECCION DEL PERSONAL.—Pase a la reserva el C. de N.
don E. Bezares. -Destino al C. de F. don 1. Rodríguez y al
- 13. de C. don M. Guimerá.—Concede licencia al C. de C. don
=C. de la Piñera.- Sentencil en pleito Contencioso-adminis
trativo promovido por un Capitán de I. de M. (E. R. A. R.)
SE,CCION DE MATERIAL—Nombra primer Maestro al Ca
Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion de Campaña
Situaciones de buques.
Excmo. Sr.: En Real erdlen telegráfica de esta fecha se
dice al Capitán General del Departamento del Ferrol lo
siguiente:
"Rendido viaje instrucción motovelero Galatea, queda de
nuevo a las órdenes de V. E., cesando de estar a las de este
Ministerio."
Lo que de Real orden digo a V. E.
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
Madrid, 25 agosto de 1927.
Pala su conoci
muchos años.--
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores .
•■■■■••■•■■•0■••■••■■■
Excmo. Sr.: En Real orden telegrídica de hoy se dice 9.1.
Capitán General del Departamento de Cádiz lo siguiente:
pataz F. Piileiro.—Concede crédito para obras en el torpe
dero 10 y submarinos «Isaac Peral» y «B-1».—Idem id. pa
ra las obras que expresa.--Aprueba modificaciones en los
cargos que expresa.
INTENDENCIA GENERAL.—Destino a los Comisarios de
primera don M. González y don M. Estrada. -Idem a los
Contadores de Fragata don L. de Montero, don J. Casas y
don E. Núiiez.—Concede crédito para un premio a los alum
nos de Artes v Oficios de San Fernando.—Autoriza la ven
ta por subasta en el Arsenal de Ferrol de 18.000 Kilogra
mos de acero procedente del vapor Gemma».
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION.—Nombra Tri
bunal de exámenes para maquinistas navales.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Confiere comisión al Coronel
de Artillería don M. Vela.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO.
"Torpedero Nilfm. 19 pasará a segunda situación a par
tir de la revista de 1.° de septiembre próximo."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
niiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 25 4 agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores..
=0=
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Por cumplir en 6 de septiembre próximo
la edad prefijada al efecto el Capitán de Navío D. Euge
nio Bezares y Castaño, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenida
a bien disponer que el citado jefe cause baja en osa fecha
en la situación de actividad y alta en la de reserva, con el
haber pasivo con que sea clasificado por el Consejo Su
premo de Guerra y Marina.
Lo que de Real orden digo a V. E. para • su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 27 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. 'General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Seffores...
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Como resultado de propuesta formulada por el Capitán
General del Departampnto del Ferrol, en comunicación nú
mero 783, de 20 del actual, se nombra Ayudante Secreta
rio de dicho Capitán General al Capitán de Fragata D. :fa
cobo Rodríguez San Martín que se posesionará de dik.h.D
destino al entregar el que actualmente tiene conferido.
27 de agosto de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamntos de Car
tagena y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Para cubrir el destino de tercer Comandante del acora
zado Jaime 1, por cese en él del Capitán de Corbeta D. Fe
derico Garrido y Casadevante, se nombra al jefe de igual
empleo D. Manuel Guimerá y Bosch, que se posesionar
de ese destino al terminar la licencia que actualmente dis
fruta, en 12 de septiembre próximo.
24 de agosto de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dáda cuenta de comunicación núm. 782, de 20 'del ac
tual, del Capitán General del Departamento del Ferrol, cur
sando instancia del Capitán de Corbeta D. Carlos de la
Piriera y Torné que solicita cuatro meses de licencia por
enfermo, y de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Personal de este Ministerio, se conceden al recu
rrente dos meses de la licencia solicitada.
27 de agosto de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
o
sueldo desde la revista del mes actual, al Teniente don
Martín Carrero Garrido, que ha sido escalafoijado en
tre D. Andrés Pérez del Río, y D. Cesáreo Arias
Baltar,
habiéndole serialaclo el sueldo a partir de la fecha men
cionada primero de mayo.—Resultando: Que D. Martín
Carrero expresó, en instancia de 30 de abril de 1926, que
durante ario y medio prestó sus servicios en el Negocia
do de Destinos Civiles, en virtud de
Real orden de 8 de
enero de 1923, y suplicaba que a los efectos administra
tivos y para las condiciones de ascenso
le sirviese de
abono dicho tiempo, en armonía con lo dispuesto
en la
Real orden de 24 de febrero anterior y Real
decreto de
11 "del actual.—Resultando: Que a esta instancia recayó
la Real ordeno& 26 de mayo de 1926,
que dice así: «Vis
ta la instancia promovida por el Capitán
de Infantería
de Marina D. Martín Carrero
Garrido en súplica del
tiempo de servicio en el Negociado
de Destinos Civiles
del Ministerio de la Guerra le sea válido para
las con
diciones de ascenso que ha tenido que
reunir y a la vez
para efectos administrativos,
S. M. el Rey, de acuerdo
con lo informado por la Sección del
Personal y Asesoría
General del Ministerio, ha tenido
a bien desestimar
dicha petición, por carecer de derecho,
a lo que solici
ta.»—Resultando: Que contra la
anterior Real orden
de 26 de mayo de 1926,, se interpuso
recurso Contencio
so-Administrativo ante este Tribunal por
D. Martín Ca
rrero, formalizando la, demanda
con la súplica de que
se declare nula la Real orden
recurrida y disponer se
abgnen las diferencias de suel.do
de Teniente a Capitán
desde la revista siguiente a su antigüedad
hasta el mes
de abril de 1926, inclusive, que
había dejado de perci
bir, y ,que el tiempo que
sirvió en el Negociado de
Destinos Civiles del) Ministerio
de la Guerra le sea vá
litio para el ascenso, con el
fin de que surta efectos
ad
ministrativos, pidiendo por
medio de otrosí que se in
teresara del Ministerio de
Marina se trajese el expe
diente que originó la Reral orden de 24'de
febrero de 1926
como consecuencia de instancia
del 'Teniente de Infan
tería D. Crisanto Gutiérrez, cuyo
expediente, dice, fa
cilitaría datos que permitirán resolver por
su gran ana
logía con esta demanda.,
habiéndose negado el recibi
miento del pleito a prueba por
auto de tres de febre
ro último.—Resultando: Que emplazado
el Fiscal, ha
contestado pidiendo se absuelva
de la demanda a la Ad
ministración General del Estado.—Visto,
siendo ponen
te el Magistrado D. Manuel Díaz
Gómez.—Vistos los
Reales decretos de 5 de julio
de 1920 y 14 de agosto
de 1925, relativos a las condiciones para
ascenso en el
Cuerpo de Infantería de Marina y
a la ampliación tran
sitoria de la plantilla de Capitanes
de la escala de reser
va auxiliar retribuida y sobre
destino de éstos y de los
Oficiales de la misma escala.—Vistas
las Reales órdenes
del Miniterio de Marina insertas
en el DIARIO OFICIAL de
dicho Departamento, de 28 de agosto
de 1925 y 24 de
febrero 'de 1926; y la de
la Presidencia del Consejo de
Ministros de 11 de abril de este
último ario relaciona
das con el caso de autos.—Considerando: que el
deman
dante, ¿pe consintió la Real
orden de 28 de agosto de
1925, en que no fué incluido para
la promoción al em
pleo de Capitán de la
escala a que pertenecía, ya que
si bien instó improcedente y extemporáneamente
contra
ella, no recurrió de la misma ante
esta Jurisdicción, y
que tampoco impugnó ni impugna
la Real orden de pri
mero de mayo de 1926, que le confirió
el ascenso a Ca
pitán, reclama, sin embargo, contra
la de 26 del mismo
mes y ario, por la cual el propio Ministerio
de Marina
le denegó la pretensión que dedujera de que se
le com-•
Sentencias.
Excmo. Sr.: El Presidente del Tribunal Supremo, en
oficio de 23 del mes anterior, remite Testimonio defla
Sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Adm
trativo de aquel Alto Tribunal, cuyo tenor es lb si
guiente:
«Pleito núm. 8.236.—D. Julio del Villar v Romero de
Amaya, Secretario de la Sala de lo Contencioso-Adminis
trativo del Tribunal Supremo.—Certifico: Que por la
misma se ha dictado la siguiente.—Sentencia.--En la Vi
lla y Corte de Madrid a nueve de julio de 1927, en el re
curso Contencioso-Administrativo que ante Nos pende
en única instancia, entre D. Martín Carrero, demandan
te, en su propio nombre, y la Administración General
del Estado, demandada, y en su nombre el Ministerio
Fisca), contra la Real orden del Ministerio de Marina
de
26 de mayo de 1926.—Resultando: Que por Real orden
del Ministerio de Marina de 1.° de mayo de 1926 y pa
ra dar cumplimiento a lo dispuesto en el Real decreto
de 14 de agosto del ario anterior, se aumentó transitoria
mente la plantilla de la escala de reserva auxiliar
retri
buida de Infantería de Marina, fué promovido
a su in
mediato empleo con antigüedad de la expresada
fecha y
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putase como tiempo abonable para cumplir condic.'ones
de ascenso un ario y medio, que a partir de 8 de enero
de 1923 (que aparece ser desde la misma fecha de 1924),
prestó servicios en el Negociado de Destinos Civiles (kg
Ministerio de la Guerra; cómputo del que hace arrancar
el derecho que conceptúa. le, asiste, a que los efecto.a ad
ministrativos de su ascenso y el consiguiente perciba
de haberes que la Real orden de su proinoción fijó
en 1.° del mentado mes de mayo, lo retrotraigan. a les
ocho meses anteriores. Considerando: Que aparte las
circunstancias singulares del caso., que si no- encuadran
rigurosamente en los términos escritos del artícu
lo 4.°, número 3.°, de la Ley de esta Jurisdicción, pudie
ran estimarse comprendidas en su esencia, es inconcu
so que en el periodo en que el recurrente estuvo. afec
to al Negociado de Destinos Civiles del Ministerio de la
Guerra, los servicios en este destino prestados no dan
condiciones para ascenso, porque ese beneficio se conce
dió por Real orden de la Presidencia del Gobierno.- de 11
de abril de 1926 a lgs entonces o en sucesivo designe.-
dos para desempeño de funciones en la Sección de des
L• •'1
o ?ea sin efecto retroactivo, y porque la
Real orden de 24 de febrero de 1926, que en su favor
invoca, dictada en armonía con el artículo 2.°. del. Real
decreto de 14 de agost) de .1925, no tiene analogía con
el cargo que él sirviera en el Negociado de Destinos Ci
viles,, ya que se refiere a los de Ayudantes de Guardias
.en los Arsenales. Considerando: De otro lado, que el
hecho de que las condiciones para ascenso que determi
naba el Real decreto de 5 de julio de 1920 eran. exigi
bles a los Oficiales de la escala auxiliar de reserva re
tribuida., lo revela el Real decreto ya. citado de 14 de
agosto de 1925, que precisamente amplió de modo tran
sitorio la plantilla de los Capitanes de --esta escala para
cubrir los mandos indispensables; disposición que a la
vez estableció que los destinos, entre otros, del aludi
do Negociado del Ministerio de la Guerra fuesen desele
peñados por Comandantes de la escala activa.---Conside
rando: Que siquiera no aparece explicada ni fácilmen
te explicable la circunstancia de que al promover al de
mandante en 1.° de mayo de 1926 al empleo de Capitán
se le asigne la antigüedad de 14 de agosto de 1925, fe
cha del susodicho decreto de ampliación transitoria de
la plantilla de su escala, es notorio que la Real orden
recurrida se halla ajustada a derecho y debe prevalecer,
ya que, por otra parte, la. Real orden que le confirió &,
ascenso y le fijó para. el percibo de haber, no obstante
asignarle mayor antigüedad, la revista del expresado
mes de mayo no ha sido reclamada.-- -Fallamos: Que de
bemos absolver y absolvemos a la Administración Gene
ral del Estado de la demanda deducida por D. Martín
Carrero Garrido contra la Real orden impugnada del Mi
nisterio de Marina de 26 de Mayo de 1926 que en tal
virtud declaramos firme y subsistente.— Así por esta
nuestra Sentencia., que se publicará en la Gaceta de Ma
drid e insertará en la Colección Legislativa, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.--Antonio Marín de la
Bárcena.—José Bellver.—Antonio M." de Mena.---Ma
nuel Díaz Gómez.--Mariano García.—Rubricados ---
Publicación: Leída y publicada fué la anterior Senten
cia por el Excmo. Sr. D. Manuel Díaz Gómez, Magistra
do del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública,
en el día de hoy, la Sala 3•"-; de lo que como Secretari.o,
certifico.-----Madrid a 9 de julio de 1927.—julio Villar.—
Rubricado.---Y en cumplimiento de lo que dispone el ar
tículo 83 de la Ley Orgánica que rige esta Jurisdicción,
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expido el presente Testimonio, que se remitirá al Mi
nisterio de Marina, a los efectos del citado artículo 84
de la referida Ley. Madrid, 14 de julio de 1927. Ju
lio del Villar.— Rubricado.»
Y habiendo resuelto S. M. el Rey (q. D. g.), que se
ejecute la expresada Sentencia; de Real orden, lo mani
fiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid, 10 de agosto
de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
-- =0
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta cursada por
el Capitán General del Departamento del Ferrol, para
cubrir una plaza de primer Maestro, vacante en el taller
de maquinaria: del Ramc. de Ingenieros de aquel Arse
nal a favor del capataz Francisco Piñeiro Montero, y ha
biéndose cumplido todcs los trámites y requisitos regla
mentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Material, ha tenido a bien
aprobarla y nombrar al individuo propuesto primer Maes
tro de la Maestranza de la Armada.
De Real orden 101 digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.-1\fadrid,
26 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
Sr. Intendente General de Marina.
Señores .
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente cursado por
el Comandante General del Arsenal del Ferrol, acompa
ñado de presupuesto formulado por la S. E. de C. N., re -
lativoi a la entrada en dique, varada y obras necesarias en
el torpedero Núlfl. lo y submarinos Tsaac Peral y B-1 por
el sistema a+b±e+dy otro del Ramo de Ingenie
ros del referido, Arsenal, para el pintado exterior de los
fondos de los citados buques, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo. con lo informado por la Sección de Tngenieros, la
Intendencia General v el Presidente del Tribunal Supremo
de la Hacienda pública y de uonformidad con lo propuesto
1-)4)r la Sección del Material. ha tenido a bien disponer se
lleven a
•
cabo las obras de referencia como se propone, te
niendo en cuenta los artículos IO. II y 15 del vigente con
trato de cesión de los astilleros v' zonas industriales de los
Arsenales del Ferrol y Cartagena en cuanto a los presu
pue,stos de la S. E. de C. N. y el artículo 56 de la lev de
Hacienda pública en vigor en cuanto al presentado por elRamo de Ingenieros, para lo cual se conpede el crédito (-1'
citcuenta y cuatro miA. ciento cinruenta y nueve pesetas
con ochenta y lin céntimos (54.T59,8T pesetas), cm caro
al .concepto "Carenas", del (apítulo T3, ai'tícu.lo 7.° del vi
gente prsupuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
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N efectos.—Dice; guarde a V. R. muchos años.—Madri-1,
de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Excmo. Sr.: El Capitán General del Departamento
de Cartagena cursa escritos números 717, 720 y 721, de
fechas 24 y 25 de marzo pasado, interesando créditos de
52.005,65 pesetas, de 2.085,70 y de 980,55 pesetas, res
pectivamente, para la entrada en dique, recorrido y pin
tado de fondos exteriores, rascado y pintado de lastre
y otras obras en el submarino B-2, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección de Ingenieros. Sección del Material, Intenden
cia General, Intervención Central y Tribunal Supremo
de la Hacienda Pública, considerando este caso compren
dido en el punto- sexto del artículo 56 de la Ley de Ha
cienda Pública, ha tenido a bien conceder, con cargo al
concepto «Carenas», del capítulo 13, artículo 2., un cré
dito de cincuenta y cinco .rnil setenta y una pesetas con
noventa céntimos (55.071,90 pesetas), importe total de
lo solicitado, para la realización de las obras en el sub
marino B-2.
Es también la voluntad de Su Majestad que, dada la
extensión de las obras que cada tres meses se ejecutan
en estos buques, la conveniencia de limitarlas en los más
posible, debiendo, en todo caso, justificar aquéllas que,
corno las marcadas con los números 12, 15, 16 y 18 del
presupuesto de que se trata, implican modificaciones,
nuevas instalaciones o cambios de las ya existentys.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su _onoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos arias.--
Madrid, 9 de agosto de 1927.
CoRNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr. Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 230, de 12 de febrero
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aurnientados en el cargo del Oficial encarga
do de la dirección de tiro del torpedero Número 19, S. M. el
Rey (q• D. g.), de acuerdo con 1431 informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumentos según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19 de agos•
to de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr Comandante General del Arsenal de La Carrao
Relación de referencia.
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Aumento.
Pesetas.
telémetro de un metro de base con su
pie, Carlos Zeiss, número 11.208... ... ••• 2.000,00
Un Estereotipo y Estereomicrametro Caros
Zeiss números 9.025 y 18.153
Unos gemelos de día Calles Zeiss, de 6 por
30, números 1.133-117... ... ... • • •
Unos gemelos de noche Carlos Zeiss, de 7 por
50, número 1.166.861 . . .
Un cronógrafo Omega número 6.293.006
Un anemómetro Negreti y Zambra número
I.36. .
Un tubo subcalibre para 47 milímetros G. S. M.
Tres anteojos de día, Ross
Tres anteojos de alza, de noche, Ross...
• • •
Pesetas.
o
,)1`"`-'
200,00
281,00
400,00
189,00
5.745,00
1.104,00
1.209,09
Excmo. Sr. Visto el escrito del Capitán General del
Departaniento del Ferrjol número 1.492, de 19 de julio
último, con el que remite relacienes de los efectos eme
propone sean aumentados en el inventario del Polígono
de tiro naval Janer''- y en el cargo del Practicante, Su
Majestad el Rey (q• ID. g.), de acuerde con lo informa
do por las Secciones del Material y Sanidad de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumente, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento)
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de agosto de 1927.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
General jefe de la Sección del Material.
Capitán General del Departamento del Ferrol.
Relación de referencia.
PRACTICANTE
Aumento.
Pesetas.
Una mesita de noche, con tapa de cristal es
merilada, de hierro, pintado de esmalte
blanco. ...
• • •
Una instalación de, agua esterilizada compues
ta de: autoclave número 1, de 15 litros de
cabida, con filtro, manómktro y entrada de
agua, alefección de alcohol, depósito de la
tón, niquelado, de igual cabida que el auto
clave, con juego nivel y- palomillas, juego
de cañerías, calentador instantáneo, grifo,
lavabo de porcelana con sifón, soporte y des
agüe
20,00
I . 00,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de La Carraca número 232, de 12 de febrero
último, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Oficial de 11
dirección de • tiro del guardacostas Uad-Miartín, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Sec
ción del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la relación
que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 19 de agos
io de 1927.
CORNEJO.
Sr. G-neral Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante 'General del Arsenal de I,a Carraca.
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Relación de referencia.
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Aumento.
Un telémetro, de un metro de base, Barr Es
trond, número 25.890... . • • •
Unos gemelos de noche, Carlos Zeiss, núme
ro 1.117.006, de 7 por 50.
Un cronógrafo, Omega, número 6.292.997..•
Un aparato Champion • • •
Dos anteojos dé alza, Ross, número 4.0467...
Termómetros registradores de pañoles, Orini,
número 1.609.
Pesetas.
3.150,00
281,00
400,00
30,00
756,00
30,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena númerb 7.286, de 8 del mes
actual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el inventario de la Intenden
cia del Departamento con destino al Negociado de Te
neduría de la Intervención, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informao por la Sección del Material d'2
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.--
Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid, 19 de agos
to de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Mater
Sr. Comíandante_General del Arsenal de
Relación de referencia.
ial.
Cartagena.
Pesetas.
Una máquina de escribir de 35 centímetros de
carro... . .
Una mesa para la anterior.
1.500,00
50,00
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 7.320, de 9 del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Contramaestre de la Base
naval de Mahón, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden, lo digo .a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid, 19 de agos
to de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Carltagena.
Relación de referencia.
Un chinchorro de 5 metros de eslora
Seis, remos de haya ..
Un juego de estrobos y coderas„ .
Una caña_
• • •
Pesetas.
T .400„00
75P°
7,50
17,50
1
Un chinchorro de idénticas dimensiones y per
treches que el anterior.
•
Un bote de 6 metros de eslora, con sus juegos
de chunlaceras de bronce, escudos con ini
ciales para proa y zunchos de metal para las
astas y demás herrajes • • .
Una caria para el timón
Ocho remos de haya
Un ine.;-n de cederas de vaivén, blanco, de lo
milímetros...
Un farol de situación de metal
Un toldo de lona
Una bandera nacional
• • •
Un juego de empavesadas de paño con forro
de lona
• • • 40,00
5,00
10,00
• • •
• • •
• • •
. . • •
• •
Pesetas.
2.560,44
35,0°
14-0,0c
9,56
32,50
1‘38,00
32,00
Una boza de beta alquitranada de 85 milímetros.
Dos bicheres de hierro galvanizado con sus astas.
Un juego candeleros para el toldo con zuncho
v gana() de metal • • •
Un asta para la bandera...
Diez botones de latón para los guardines del.
toldo... ..
• • •
Primer bote.
Un bote de 8 metros de eslora, con sus juegos
de chumaceras de bronce, escudos con inicia
les para proa y zunches de metal para las as
tas y demás herrajes
Un caria para el timón
Catorce botones de latón para los guardines
del toldo
Diez remos de haya_
Un juego de coderas de vaivén blanco, de 40
milímetros
Un farol de situación, tope, de metal
Un juego de candeleros para toldo con zunchos
y ganchos de metal
Un toldo de lona
Una boza beta alquitranada de 85 milímetros.
Dos bicheros de hierro galvanizado,
Un asta para la bandera
Una bandera nacional
Un juego de empavesadas de paño, con forro
. de lona
• • •
• • •
Segundo bote.
Un bote de idénticas dimensiones y pertrechos
que el anterior.
Tercer bote.
Un bote de idénticas dimensiones y pertrechos
que los anteriores.
=__O=
33,50
12,00
12,00
3.777,02
38,00
16,8o
190,00
12,18
32,5o
36,59
io5,oi)
5,00
10,00
15,00
32,00
60,00
intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que el Comisario de primera clase D. ManuelGonzález Pitleiro cese de Interventor del Departamento delFerrol y se le nombre segundo jefe del primer Negociadode la Intendencia General siendo relevado en el expresado
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destino por el Tefe del mismo empleo D. Manuel Estrada
v Maureso.
27 de agosto de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
■1■11■47.)■•■••
Nombra al Contador de Fragata D. Luis de Montero v
Gutiérrez de Terán Auxiliar del Habilitado del Arsenal
del Departamento de Cádiz en relevo del Oficial del mis
mo empleo D. Edmundo Núñez Limón, que pasa a otro
destino.
27 de agosto de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Nombra Contador-Habilitado del cañonero Cánovas del
Castillo al Contador de Fragata D. Edmundo Núñez-Li
nión. en relevo del Oficial del mismo empleo D. José María
Casas y Ochoa, que pasará a continuar sus servicios al De
partamento de Cádiz.
25 de agosto de 1927.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Contabilidad.
_ .
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Vista carta e instancia elevada por el
Presidente del Círculo de Artes y Oficios de San Fernan
do, solicitando una cantidad para un premio, como re
compensa a uno de los alumnos, más aventajados en el
curso de 1926-927; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General. se ha dig
nado conceder un crédito de cien pesetas (100 pesetas),
a tal fin, con cargo al concepto «Imprevistos del mate
rial», del cap. 13, art. 4:), del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.– -Ma
drid, 20 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Presidente del Círculo de Artes y Oficios de San
Fernando.
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta formulada
por el Comlandante General del Arsenal del Ferrol
en 18
de julio último, para la venta en subasta de 18.000 kilo
gramos de acero que, procedente del vapor alemán Gemnia,
existen depositados en aquel Arsenal, S. M, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la In
tendencia General de este.Ministerio, se ha dignado auto
rizar la expresada venta en la forma pr puesta y con
arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 14 de febrero
de 1922 (D. O. núm. 43.)
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
II de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Señores...
____=o=
Dirección General de Navegación
Personal náutico.
Excmo. Sr': Debiendo dar principio el día I.° de octu
bre próximo los exámenes para Maquinistas navales co
rrespon,dientes al segundo \seMestre del ario actual, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido nombrar el Tri
bunal único que a continuación se expresa, y que ha de
constituirse en las Comandancias cl,e Marina de Cádiz.
Ferrol, Bilbao, Barcelona v Cartagena, en el orden in
dicado, según Real orden de 8 de octubre de 1926 (DIA
RIO OFICIAT, núm. 232), para proceder a exiamen con
arreglo a lo dispuesto en la de 27 de septiembre de 1912
(D. O. núm. 225), rectificado por el penúltimo' párrafo
de la de 26 de noviembre del rffismo año (D. O. núme
ro 268) y .las de.4 de marzo y 9 de julio de 1921 (D'Amos
OFICIALES núms. 56 y 155), g de julio de 1913 (D. O. nú
mero 156), la de ir de diciembre de 1914 (D. O. núm. 2871
y 21.- de agosttmle 1915 (D. O. números 184. y 190), las
de 7 de febrero de 1916 (D. O. núm. 33 y 34), 25 de ene
ro de 1919 (ID. O. núm. 25), y la de 17 de octubi-e
mismo ario (D. O. núm. 244).
Presidente.—Se encargará de dicho cometido en cadJ
localidad un Jefe de Ingenieros destinado en el Depar
tamento y designado por el Capitán General del mismo.
5iecretario.—E1 Capitán de Corbeta D.. Francisco Gil de
Sola y Bausá, nombrado por Real orden de 23 de julio
de 1924 (D. O. númi. 166).
Vocales.—D. Laureano Menéndez García y D. An
tonio Ravelo. del Pino, primeros Maquinistas navales.
Tanta el Presidente como el SeCretario y les Vocales
deberán presentarse a la. Autoridad de Marina de Cádiz
con la antelación necesaria para constituirse el día 1.° de
octubre próximo, a cuyo efecto los Comandantes de Ma
rina que correspondan, pasaportarán para dicho' puerto, con
el tiempo debido, a los primeros. Maquinistas antes cita
dos; una vez terminados los exámenes en Cádiz serán
pasaportados pa.ra Ferrod al objeto de continuar en el
cumpjliMiento de su cometido.
Las Autoridades de Marina de los demás puertos ha
rán lo mismo hasta que terminados los exámenes en Car
tagena, el CoMandante de Marina de este puerto pasa
portará al Presidente y Secretario al puerto de su an
terior destino o residencia, abonándose por cuenta del
presupuesto del Ramo el importe de los viajes que tengai,
necesidad de verificar para el cumplimiento de su misión,
así como también los viajes de los Vocales Maquinistas,
que serán pasaportados para donde ellos determinen.
Esta Comisión del servicio se declara indetinizable pa
ra el Presidente, Secretario y los dos Vocales, con arr'e
glo a lo dispuesto en la Real orden de 9 de julio de 1923
DEL MINISTERIO DE MARINA
(D. O. núm. 156), que modifica el punto 9•° de la de 27
de septiembre antes citada y la de 22. de junio de 1904
(D. O. núm. 72).
Si la- cantidad recaudada en concepto de derechos de
examen ,no fuera suficiente para abonar las dietas al Tri
bunal examinador se repartirán aquéllas a prorrateo con
arreglo a lo que corresponda a cada uno, y si resultase
algún sobrante, se remitirá éste a la Secretaria de la Direc
ción General de Navegación para los fines que determina
el punto quinto de la referida Real orden de 27 de sep
tiembre de '912.
Las actas de .examen que han de remitirse a la Direc
ción General de Navegación constarán de *los separactas:
una en la que figuran los examinados, que por haber apro
bado todos los ejercicios tengan derecho al título, corres
pondiente de primeros o segundos Maquinistas navales,
otra en que figuren todos los demás.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 26 de agosto de 19217.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Cádiz, Ferrol, Bilbao,
Barcelona y Cartagena.
1655.— NI M. 188
Estado Mavor Central
Comisiones.
Excmo. Sri: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por el Estado Mayor Central y ilo infor
mado por la Intendencia General de este Ministerio,
se ha
servido disponer que el Coronel de Artillería de la Arma
da D. Manuel Vela Bermúdez se traslade a Guernica en
comisión, con derecho a dietas, para inspeccionar los tra
bajos de la construcción de un aparato "predictor de de
moras v calctilador de rumbos para el tiro de torpedos"
que se construye en dicho punto. Dicha comisión
tendrá
una duración probable de cuatro días v es inherente gl
destino que en la actualidad desenyeila el referido jefe.
De Real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-7,--Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
26 de agosto de 1927. CORNEJO.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. General segundo jefe del Estado Máyor Central d?
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General jefe de la Sección de Artillería.
Sr. General jefe de la Sección del Material.
Señores...
Circulares y disposiciones
SECCION DE CAMPAÑA
Negociado 4.°
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la R. O. de 25 de mayo de 1904 (C. L. págin,
268), por las causas que se expresan.
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
D.Wicente Caudet y Corbeto, Con
tramaestre de la Armada gra
duado de Alférez de Fragata, y
primero de Puerto.
OBJETO
DE LA RECLAMACIÓN
Solicita la Medalla de su
frimientos por la Patria,
por haber sufrido una
herida en Cuba, pertene
ciendo a la dotación del
Pontón «María» en 18 de
julio de 1898
AUTORIDAD QUE LO CURSA
Excmo. Sr. Capitán Ge
neral del Departamen
to de Cartagena
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Con arreglo a lo dispuesto en el punto
4•0 de la R. O. de 25 de julio de 1925,
(Diario Oficial núm. 167).
Madrid, 16 de agosto de 1927.—El General Jefe de.la Sección de Campaña, José Suanzes.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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Carboneos en Barcelona, Mina, Caz, Uillagarcla, Corcubión, Santander.
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GENERAL CANARIA BE S. A.
DISPONIBLE
10Tnn varn gasollnal benzol, aleohol,aceites pesados a gas
Sa CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por caballo-hora
Grupos electrógenos ELECTROR
para alumbrado de fincas, casinos,
:- conventos, buques, etc., etc.
DRLRIFER<NCIAS DE MAS DI 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de i Marina de Guerra y Ejército Español
Laboratorio Vellino PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. 111.: BARCELONA
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